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EDITORIAL
Conelvolumen22,año2004,comienzaunanuevaetapaenlaseriedeAvances.Desdeestevolumenlapublicaciónamplíasurangodeaccióny seconvierte nAvancesenPsicologíaLatinoamericana,aunqueconservandoel ordende los volúmenes,comocontinuacióndeAvancesen Psicología
ClínicaLatinoamericana(APCL).
CuandosefundóAPCL en1982,laideaerapublicarseriesendiversoscamposdelapsicología,entre
ellospsicologíaclínicay dela salud,psicologíasocial,psicologíaexperimental,psicologíaeducativa,
psicologíajurídica,psicologíaorganizacional,spectosprofesionalesyorganizativosdelapsicología,etc.
Sinembargo,sólosepublicóAPCL, desde1982hasta2003,con21volúmenes,unoporaño.
SehaconsideradoimportantequelaseriedeAvancesamplíesurangodeaccióne incluyatodala
psicologíacomocienciaycomoprofesión.Lanuevaserie,APL, incluirátodosloscamposdeladisciplina,
tantoa nivelbásicocomoaplicado.Se tratarádenúmerosmonográficos,sobreuntemadeespecial
relevancia,editadogeneralmenteporunexpertodereconocimientointernacionalenelcampoespecífico.
APL será,porlotanto,unarevistacomounlibro,dadaslascaracterísticasdelaserie.Puedeservircomo
unapuestaaldía,unarevisióno "estadodelaciencia"sobreuncampodelapsicologíadegranactualidad
eimportancia.Seguramenteseráutilizadacomotextoencursosuniversitariosavanzados,ocomounaobra
deconsultaobligada.
El nuevodirectordela serieesel Dr. AndrésM. Pérez-Acosta.A él correspondeelmanejoy la
orientacióndeAPL.El directorasociadoeselDr.GermánGutiérrez.EstoysegurodequeAPL estáenmuy
buenasmanos,yquecontinuaráprogresandot davíamásenelfuturocercano.
Despuésde22años,la seriesehaposicionadoenelmundodelapsicologíay seencuentra"indexada"
enmuchasdelasprincipalesbasesdedatosa nivelmundial,entreotrasPsycINFO, Publindex,Latindex
y muchasotras.
Quieroagradeceralosautoresdelosartículos,alosrevisores,alossuscriptores,alasinstitucionesque
noshanbrindadosuapoyo,y engenerala todoslos colaboradoresdeAvancesy pedirlesquesigamos
adelanteconestaimportantempresacientífica.
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